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Vfl ES NñCIONflL EL 
INSTITUTO DE 
ñNTEQUERñ 
Particularmente, pero con toda lá ga-
rantía de noticia oficial, a medio día del 
jueves circuló la noticia de haber sido 
firmada la otden de elevación a Na-
cional del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Antequera. Ha tenido, pues, 
pronta y grata confirmación la noticia 
que dimos en el número anterior, según 
la cual el señor ministro de Instrucción 
Pública había anticipado al diputado de 
la C. E. D. A. señor Laude y al director 
del Instituto, en la visita que días antes 
le hicieron, su decisión favorable a ios 
deseos de esta ciudad. Ahora la firma 
de la orden oficial ha sido comunicada 
gor el diputado radical señor Armasa ríales, quien al propio t iempo anunció 
el propósito del señor Vil lalobos y el 
suyo propio de realizar una visita a esta 
ciudad con tal mot ivo. 
Ni que decir tiene lo que nos alegra 
que haya llegado a tan feliz término un 
asunto tan importante para Antequera. 
Hemos tratado del mismo muchas veces 
y excitado el celo de todos los anteque-
ranos para conseguirlo y fuimos los 
primeros en dar la voz de alarma a 
fines de Juüo, cuando la disposición 
ministerial sobre Institutos amenazó con 
dejar el nuestro reducido a elemental, 
y tuvimos la satisfacción de iniciar el 
estado de opinión que culminó en la 
asamblea de padres de f amilia.cuyos pro-
motores, justo es tneñctonarlo»-, fueron 
los maestros don Alberto Prieto y don 
Antonio Muñoz Rima, quienes en unión 
de la comisión designada trabajaron 
con el mayor entusiasmo para mover los 
resortes precisos a f in de emprender las 
urgentes gestiones que habían de lle-
varnos al logro de la justa aspiración 
local. 
No hemos de establecer mezquinos 
distingos ni hacer interesadas distincio-
nes sobre qué entidades ni qué perso-
n.as han trabajado más n i con más entu-
^asmo en la cuestión, que por ser de 
aIto interés local a todos obligaba y 
todos estaban interesados en resolver a 
favor de Antequera. El Ayuntamiento 
ha h ;cho cuanto podía hacer, los parti-
dos políticos han movido los resortes 
que les permitía su influencia en las 
alturas, y podemos congratularnos de 
que merced a unos y a otros, y a la in -
dudable fuerza que ha hecho el poseer 
un edificio capaz y en condiciones in-
mejorables para contener un centro de 
estudios a la altura de los mejor esta-
blecidos y dotados, se haya alcanzado 
la elevación de categoría de nuestro 
Instituto, que desde ahora podrá lla-
marse Nacional, y servir a los fines de 
la enseñanza y la cultura de Antcquera 
y pueblos próximos. 
Felicitémonos todos por ello, como 
antequeranos, y no regateemos nuestro 
aplauso para quienes por su situación 
política más hayan trabajado en esta 
empresa de tan elevado interés anteque-
rano, y dispongámonos asimismo para 
recibir dignamente, y testimoniar nues-
tro agradecimiento al señor ministro en 
su próxima visita oficial a Antequera. 
Ju l i án P o r r e r o 
Especialista en enfermedades de l a 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consu l ta : de 10 a 1 u de 3 a 6 
E S T E P A , 9 0 F'rente 81 c*f¿ de v«',8*f»-
ACEITE DE DllUt 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm. 2 
Un documento precioso 
Y de palpitante 
actualidad 
Escritos a vuela pluma, y ante las 
primeras noticias de los sucesos, Ip» 
artículos anteriores, no se conocía aún 
la importancia y trascendencia de Is 
revolución asturiana. Por eso no hube 
de referirme particularmente a ella,, 
presa la atención de los dos grande» 
centros donde se desarrollaba la lucha 
poií tico-social. 
Ahora, ya conocida en todo su des-
arrollo y dominado por completo l o 
que de verdadera guerra civil se puede 
calificar; tras de haber pasado por los 
más variados estados de ánimo ante el 
relato de los hechos que la Prensa co -
municaba, unas veces, y otras dejaba 
adivinar, ya de indignación por la fero-
cidad conque agravaba los más horren-
dos delitos; de piedad, por las tristes y 
numerosas víctimas de tan insano» 
odios; de ira, mezclada de compasió» 
para con los autores de tan salvaje» 
hechos, víctimas también de propagan-
das y doctrinas más infames aún que 
los propios crímenes a que daban lugar 
y de las que eran su complemento prác-
tico; de admiración, en f in, porque a 
pesar de ello aún quedan libres del con-
tagio y con valores morales cual lo» 
que tr dos hemos podido apreciar Inst i-
tuciones como el Ejército, a quien 
después de Dios, debemos hoy ind iv i -
dualmente la vida y con ella cuanto» 
bienes encierra y colectivamente la mis-
ma existencia nacional que habría des-
aparecido aplastada por la bestia huma-
na que se alzaría sobre ella tremolando 
la copa desbordante de todas las abo-
minaciones, después de todo eso, repito, 
he creído que a nada conducía ofrecer 
el cuadro de tan miserable y triste rea-
lidad que no seria posible dejar de mos-
trarla hasta para intentar el elogio y 1» 
alabanza de cuanto de digno, heroico y 
sublime hay en la lucha llevada a cabo 
para sobreguardar la sociedad. 
Pero viene a mi memoria obsesionan-
te el recuerdo de una maravillosa ora-
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L A R E G I A d e CA|ZADOS QARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
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Oasa Central: GRANADA 
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cíón forense que no resisto a la tenta-
c ión de dar a conocer a mis lectores. 
La que en defensa del anarquista 
Salvador Vaillant, acusado de haber 
lanzado una bomba en la Cámara fran-
cesa, pronunció su abogado en el acto 
de la vista de la causa y de la que ni 
aun cambiar los nombres franceses por 
españoles para acusar sería preciso, 
porque aquí no se da espontánea la 
planta que produce tales frutos y sólo 
habría que referirse en todo caso a su 
copia para que sea mayor nuestra ver-
güenza y en cambio sí podíamos mos-
trar el original de lo que para su defen-
sa ofrecía el ilustre jurisconsulto de la 
nación vecina. Profunda, austera, terri-
blemente acusadora y, para que nada le 
falte, llena de gracia, plena del incon-
fundible sprit francés. Dice así. 
«Señores jurados: Si estuviéramos 
aún en las tinieblas de la Edad Media o 
Siquiera en las neblinas que precedieion 
a nuestra gloriosa Revolución francesa, 
m i presencia en este banco no sería 
|ustificable y, mudo, abandonaría mi 
desgraciado cliente a la vindicta pú-
blica. 
Los hechos, en efecto, son indiscuti-
bles, averiguados, patentes, y no podría 
j?6 tener gracia en entretener al señor 
procurador general en la discusión de 
Ciertos pormenores muy contestables 
i le l acta de acusación. Sí: fué Vaillant 
quien dió el golpe del Palacio Borbón. 
Pero en esta clase de asuntos, la ant i -
gua sociedad tenía todo un arsenal de 
principios y convicciones, según las | 
cuales Vaillant con toda sinceridad y 
sin sombra de duda habría sido entre-
gado al potro o a la rueda. 
Entonces se creía; todos creían que 
«xistía un Dios, Supremo Legislador y 
Juez Supremosde todos los hombres; se 
creía que el hombre era libre y respon-
sable; se creía que la ley de Dios alcan-
Eaba y dirigía no sólo las acciones del 
hombre sino también sus pensamientos, 
WZIlfZ IMRÍfl 
E! rec i tador que d i ce y 
canta ei verso, dará un so lo 
rec i ta l el próx imo mor tes 
con nuevo reper tor io en el 
SALON RODAS 
sus afectos y sus deseos; se creía que 
la propiedad legítima era cosa sagrada 
como la vida del hombre, y desgracia-
do del que hubiese osado negar tales 
cosas. 
La antigua sociedad descansaba i 
sobre lo que ella llamaba eternas ver da- \ 
des; y quienquiera que las mirase era ¡ 
considerado como enemigo de la socie-
dad; contra él desplegaba ésta todo su 
rigor y toda la fuerza de las leyes. Pero, 
sabéis muy bien, señores jurados, que 
nuestra inmortal Revolución ha demol i -
do todas aquellas cárceles en que 
gemía atada la libertad humana. Vos-
otros, sabéis que ella ha destruido a la 
vieja sociedad desde sus cimientos, e 
imagino que ninguno de vosotros ha 
roñado siquiera en quejarse de ello. 
(Risas). 
Vosotros sois los hijos felices de la 
Revolución, los ciudadanos afortunados 
de la nueva sociedad. ¡Sin la Revolu-
ción esta Corte de Justicia no vería, a 
lo menos en el lugar que ocupa, no 
vena vuestra cabeza, señores jurados, a 
este hijo de Israel, cuyos diez dedos 
finamente enguantados manejan más 
mihones que centavos las manos callo-
sas del ob'ero. (Se refiere sin dada a un 
judío que presidía). 
Es, pues, evidente que la Revolución 
ha derribado la antigua sociedad. En 
oquellos tiempos se creía en Dios; hoy 
ya no se cree en El. ¿No lo veis? El 
presidente de la República trata a Dios 
como una cantidad despreciable. Antes 
se creía en la libertad humana, en la 
reponsabilidad; hoy no se cree ya en 
semejantes cosas. Taine, desde hace 
tiempo, ha dado la fórmula de la nueva 
moral, cuando escribió: «La virtud y el 
vicio son productos como la azúcar y 
el vitriolo.» 
Todo esto, bajo el color del determi-
nismo, se enseña corrientemente en las 
cátedras oficiales. Eso se hace aplaudir 
en Izs Academias. El otro día no más 
decías Coopée que el hombre era virtuo-
so por instinto. 
En tiempos de la antigua sociedad se 
creía que el pensamiento y la voluntad 
estaban sometidos a ciertas reglas, a 
una ley moral, lo mismo que los actos 
éxfefnos,"hoy se sostiene con los pr in-
cipios de: 89, código intangible de la 
SÍ iedad moderna, que el pensamiento 
es Ubre y absoluto, como independiente 
y autónomo y que la voluntad es la 
regla y la medida de .sí misma. 
PUFOIES m m . n Dijot sunui 
Droguería Plaxa San Sebastián. 
Antes se creía en la inviolabil idad de 
la propiedad d t l domicil io y de la vida 
del hombre. Hoy ya no se cree en eso; 
testigo, los despojos de los conventos-
testigo, aquel veredicto de Angulemt', 
que todavía vibra y palpita según ei 
cual se puede matar impunemente por 
motivos políticos o sociales. 
Sí, señores jurados: he ahi los funda-
mentos de la sociedad moderna; he ahí 
su evangelio inmutable, dictado por la 
ciencia. {Nada de Dios, nada de maes-
tro, nada de ley moral, fuera de aquella 
que ei hombre encuentra en sí mismo! 
¡El hombre es libre, independíente! Es 
él su propia regla, su única ley. 
No negaréis vosotros que sea ésta la 
doctrina de la Revolución. Y no nega-
réis tampoco que esta doctrina cuenta 
con el favor de los poderosos del dia. 
Son ios ministros de esta doctrina los 
que se llevan todos los grandes favores, 
las condecoraciones, las carteras: es el 
tr iunfo social y brillante del libre pen-
samiento y quienquiera que se oponga 
al desenvolvimiento y acción de esta 
doctrina, cualquiera que se arrime a los 
pilares todavía apelillados de la nueva 
sociedad, de la vieja Urania, ése no 
debe esperar sino ei abandono, ia injus-* 
ticia y la persecución. 
Todas nuestras leyes laicas, estas 
leyes que nuestros ministros declaran 
ser el patrimonio de ia República pal-
laufli de la sociedad moderna, todas 
esas leyes no tienen otro objeto ni otro 
fin que enterrar el viejo Evangelio de 
los cristianos y extender por todas 
partes el Evangelio de ia Revolución. 
Ahora bien, señores jurados: ¿qué ha 
hechoVailiant? Su caso es muy sencillo. 
Vaillant ha creído en la doctrina de la 
Revolución. 
Al ver los favores de q j e ella goza y 
las recompensas con que se la estimula, 
ha creído que esta doctrina era la ver-
dadera. Ha creído que no había Dios; 
ha creído que el hombre es el maestro 
de sí mismo; ha creído que no hay ni 
bien ni mal en su pensamiento ni en sus 
deseos. Después, naturalmente, y por 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
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m m ñ DE MANUEL DE BURGOS 
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la pendiente de irresistible lógica, ha ! 
llegado hasta decirse: puesto que nin-
gún pensamiento es culpable y merece- Í 
d«r de castigo, ninguna acción puede ! 
ser culpable o digna de castigo. Porque 
la übertad del pensamiento arrastra i 
fatalmente la del acto: puesto que el 
acto no es sino la prolongación, el 
fruto, el fin del pensamiento. Si el hom- • 
bre piensa, piensa para obrar, que si no, ' 
no pensaría. Y si el pensamiento no es 
Bialo (no siendo libre no podria ser 
malo), es inadmisible que sea malo un 
acto en conformidad con el pensamien-
to. Vaillant pensaba que la sociedad ac-
tual esta mal equilibrada, y tenía dere-
cho para pensar así. Pensaba que algu-
nas bombas arrojadas en buen sitio 
ayudarían poderosamente a destruir el 
asiento actual de la sociedad y a esta-
blecerla sobre mejores bases. Tenía él 
derecho para pensar asi, y, por tanto, 
tenía también el derecho para realizar 
su pensamiento y arrojar las bombas. 
Pero, ¿y los diputados que iba a 
matar? ¡Bah! ¿Acaso el f in no justifica 
los medios? ¿Acaso la Revolución no 
aceptó este principio de Maquiavelo? 
Acaso Dantón, nuestro gran Dantón, a 
quien se han elevado estatuas con el 
concurso del Gobierno, que vosotros 
representáis, señores jurados; acaso 
Dantón, repito, no dijo que ¿<entfe los 
nobles no había inocentes>? Ahora 
bien:*lo8 nobles de hoy son los bur-
gueses. 
Y, además, ¿no es la inviolabi-
lidad de la vida humana una especie 
de columpio, como decía e¡ primer pre-
sidente Cartier? La vida humana... ¿La 
respetaron acaso nuestros grandes an-
tepasados del 89? ¿Ellos, que el 14 de 
Julio mataron a los indefensos de Flesel-
les y de Launay? jY sin embargo, el 
14 de Julio ha llegado a ser nuestra 
fiesta nacicnah ¡Y les poderes públicos 
decretan grandes festejos en honor de 
los asesinos de la Bastilla! ¡Señores 
jurados. Un poco de buena fe! ¿Cómo 
después de tales lecciones, de tales 
ejemplos, como podría creer Vaillant 
que el asesinato político era un crimen? 
¿Cómo pudo haber creído que siquiera 
existían acciones culpables? 
Y entre tanto, por obedecer a las 
inculpaciones vehementes del señor 
procurador general, ¿iríais a condenar a 
mi cliente? ¡No, señores, no podéis ha-
cerlo, no! Mí cliente no ha hecho otra 
S A L O N HODAS 
H o y , desde las c i nco 
PICON DE ORUJO 
( F»ARA B R A S E R O S ) 
de la mejor calidad, lo sirve el Almacén de CARBONES MINERALES 
de Emilio catrera González 
a los siguientes precios: 
SACO DE FANEGA Y MEDIA 
De l a 5 sacos: Pías. 5 el saco 
De 5 sacos en adelante: Ptas. 4.75 el saco 
servidos a domicilio y el envase a devolver. 
Avisos: Galle Toril. iíDid. 11 - leiono 111 
En co lo res natura les. 
SOBRE EL CIENO 
Película espaf ío la que verá 
dos veces. 
a n t a s l a n a 
con defecto. MUY BARATAS 
mío mim • mi sai mm 
cosa que sacar con la lógica más i m -
placable las consecuencias prácticas de 
la doctrina, que vosotros le habéis en-
señado. El sería condenado entonces 
sólo por haber sido ló|g4SS^ por haber 
sabido raciocinar, por w Í | H l puesto su 
conducta de acuerdo cor f su razón. ¡No, 
repito, no podéis haced<|, a menos que 
quisiérais dar el más sangriento mentís 
a todas las doctrinas y a toda la obra 
revolucionaría, a menos, que vayáis a 
vuestras armas en las antiguas bastillas 
clericales! 
Pero entonces, en caso de que Vai-
llant sea condenado, tenéis, señor pro-
curador, un deber que cumplit: un 
deber imperioso, ineludible, caal es 
hacer sentar sobre este banco de los 
acusado» a toda esta gente oficial que 
nos gobierna y nos engaña, ministros, 
diputados, profesores, etc. Si Vaillant es 
culpable, lo son mucho más aquellos 
que han enseñado a Vaillant las doctri-
nas cuyas consecuencias no ha hecho 
él sino sacar. La justicia debe ser igual 
para todos; y si esos señores van a 
continuar viviendo tranquilamente de 
sus rentas y de todos los Panamás, 
grandes y pequeños, en nombre de la 
justicia elemental, en nombre de la 
iguáldad, en nombre del simple buen 
sentido, yo vengo a pedir la absolución 
de Vaillant Algabent.> 
X. X. X. 
lioa le SWÉía para teilr el pelo 
de negro, moreno, castaño y rubio. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
EDICTO 
Don Jesús del Pozo Herrera, alcalde, 
presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que en la sesión cele-
brada por esta Excma. Corporación el 
día 2 de los corrientes, fué aprobado el 
padrón de circulación del corriente ejer-
cicio, acordándose su exposición al pú -
blico por plazo de quince días, a f in de 
que los interesados puedan examinarlo 
e interponer las reclamaciones proce-
dentes. 
Lo que se hace público para conoci-
miento general. 
Antequera 9 de Noviembre de 1934, 
E L ALCALDE, 
Jesús del Pozo 
Reiflcion oe NICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE OCTUBRE D E 1934. 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de 
Arbitr ios del Excmo. Ayuntamiento, ent 
el plazo de 15 días a contar de la pub l i -
cación de la presente relación en 1» 
Prensa, transcurrido el cual se procede-
rá a exhumarlos sin previo aviso. 
Nicho n.0 162 Antonio Jiménez Luque^ 
338 María Gallardo Bcrmúdet 
» 361 Mercedes Cuenca Jimé-
nez. 
364 Rafael López Mol ina. 
Antequera 7 de Noviembre de 1934. 
E l Jefe del Negociado, 
José M.a León. 
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Por entonces la coiífesaba el P. Ca-
mi lo de Cirauqui, fervoroso religioso, 
qt ie no abandonó el convento de Ca-
puchinos, cuando todos los habitantes 
de Antequera así lo hicieron con sus 
casas mientras duraron ios terremotos, 
«iao que asomado a una de las peque-
Has ventanas que miran a la huerta, re-
petía sin cesar y con los brazos elevados 
a l cielo. «Dios mío ten piedad de este 
pueblo.» Conocedor de la santidad de 
doña Carmen, trató de inducirla a in-
gresar en religión, lo que casi consiguió, 
dada la obediencia de la sierva de 
Dios, que además había prometido a 
su esposo hacerlo así; pero Dios no lo 
consintió, porque otros eran los de-
signios de su Providencia. Fué trasla-
dado dicho venerable anciano y en su 
lugar destinado al convento de Capu-
chinos de ta ciudad con el cargo de 
fuardián, el varias veces citado padre ¡ernabé, hombre letrado y versado en 
Teología mística, el cual no aprobó de 
ningún mod» ta obligada determinación 
de doña Carmen, a quien ya había con-
lesado en años anteriores y llegó a co-
nocer ahora perfectamente, como direc-
tor de su conciencia, sabio y prudente, 
n i autorizó de momento las actividades, 
Inspiradas por el celo de la terciaria 
«jemplarísima, sino que quiso experi-
mentar ios quilates de su amor a Dios, 
Crisol de las almas. 
Comenzó por mandarle ante el nu-
meroso público que asistía a los cultos 
matutinos de nuestra iglesia, se retirara 
del confesonario, cual si fuese motivo 
de distración para los demás fieles. 
Y la señora dignísima, todo compostura 
y piedad en el templo, tuvo que pasar 
}>or el ridícu'o en que le puso la simu-ada indignación del que ella concep-
tuaba como padre, que así puso a prue-
ba toda la paciencia de su alma femeni-
na. «Bonummihi quia humiiiasti me», 
pudo decir entonces con el Salmista; 
pues generalmente «la humillación es 
ia que prepara el espíritu humano, tan 
orgul loso y rebelde, para que doble la 
cerviz bajo el yugo que procede de lo 
s i to» , como escribió M d . Bourdón. 
Ñ o fué menor la humillación a que le 
sometió al exigirle fuese de puerta en 
puerta pidiendo limosna para distribuir-
la entre los pobres. Supo entonces todo 
l o amargo y sonrojante que es siempre 
«1 mendigar, para quien nadó en la 
abundancia. Tal impresión hubo de 
causar esta prueba en su espíritu que 
más tarde se opondría a que sus hijas ia 
practicaran. 
M a n t a s l ana 
c o n defecto; MUY BARATAS 
IIIIIIÍÍ m u • PIUO ut mm 
AGiEirsiOIA D E 
P R E S T A M O S 
RARA EL. 
bmco i iniEcun de mm 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=interés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L IBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
MALAGA «-ARIOS. 4 Te lé fono , 2811 
ssssügssissesfisssasB 
Mas no paró aquí, sino que tuvo que 
hacer renuncia de todos sus bienes en 
favor de los necesitados, lo que acabó 
de acarrearle la indignación de sus 
parientes, quienes rompieron ron ella 
toda relación. Pobre y abandonada de 
los suyos, di jo: «Mejor, así imitaré la 
pobreza de mi santo Padre.» Efectiva-
mente, pudo repetí' ron S, Francisco, 
viéndose en trance igíial: ¡P ^dre nues-
tro que estás en km cu los,*.! 
Todavía h"h< t f t horntef más en la 
tierra de su p S t ó i ^ pa*'» fx;i«par »ún 
las raicillas i fSdppi ' rc tp ' ib le í» de! hom-
bre viejo. Qur "7 t& t -uro en esto su d i -
rector no esbe C^menor duda. Tambiét) 
lo fueron asimipmo otros forjadores de 
santos e instfumetitos de! supremo Ar-
tífice, que llevaion a feliz término la 
formación espiátual de sus dirigidos o 
los sepieron colocar, al menos, en vía 
franca de perfección. 
Un día camina doña Carmen sin rum-
bo fijo por ¡as calles de su ciudad pul-
sando de vez en vez una campanilla. 
En ventanas y puertas se arraciman las 
cabezas para ver pasar a «la pobre 
señora que se ha vuelto loca»... Es 
esencial a! talento ser modesto, así 
como «todo gran artista es grande por-
que reconoce su insuficiencia y sb par-
cial inepti tud, y cuanto más grande tan-
to mejor se reconoce impotente», como 
escribe un literato italiano de gran 
actualidad. Por el contrario, estamos 
hartos de ver todos los días que la auto-
satisfacción acusa mediocridad. Aquella 
dama que con toda ia modestia de su 
talento jamás quiso llamar ia atención 
de nadie, hubo de sobreponerse hasta 
a los estímulos de esta virtud—dolorosa 
paradoja—y presentarse al público en 
actitud llamativa, provocando no sen-
timientos que pudieran halagar el amor 
propio, sino la compasión de unos y la 
hilaridad y burla de los má?. Conse-
cuencia de tal proceder, sublima aun-
que Indigno a los ojos del mundo, fué 
el vacio que le hicieron amistades que 
parecían eternas; sólo dos personas 
dignas de que sus nombres se escriban 
junto al de ia sierva de Dios, la acom-
pañaron en el abandono, doña Dojores 
Sanz y su sobrina la señorita Dolores 
Sanz y Palop. 
La obediencia ciega a su director, 
hizole ver a él con meridiana claridad 
que el espíritu de la edificante viuda 
tenía todas las características del de 
Dios. Le consiente ampliar el colegio, 
instalado en calle Merecülas, y le insi-
núa la idea.de fundar una Congregación 
que instruya y eduque cristianamente 
a niñas preferentemente pobres. Pen-
samiento que no tardó en convertirse 
en realidad consoladora. 
(Continuará) 
P. Rafael. 
PRODUCTOS ¡ZAS! De venta 
Droguería Plaza San Sebastián. 
todos los Dominóos 
PE 2 Y Va A 5 EN EL 
8STEL HHDBID DE fllTEQBEBfl 
CONSULTA DE 
Enfermg5a5g$ fle los Ojo$ 
y Graduación te ia Vista 
por e l Otor . A l c a l á López 
Y SERVICIO DE 
OPTICAde PRECISION 
por e l óp t i co Sr . O r tega 
de la aered» GHSfl IITEOMe Káíagi 
B C B O L D E A N I E Q U E R A Háglna 9.« — 
CINE TORCflL 
Esla noche inaugura este cómodo y 
confortable coliseo la temporada de 
grandes producciones alemanas de la 
renombrada marca UFA. La primera 
del lole^de la temporada 1934-35 y que 
es entre todas la que mayor éxito ha 
alcanzado en toda Europa, es la titulada 
«Yo y la Emperatriz>, producción Erich 
Pommes con la simpática Liiián Harvey 
y el gran actor Charles Boyer. 
En la próxima semana se proyectarán 
las no menos extraordinarias produccio-
nes de la Cinaes < t l hombre malo>, 
hablada en español, por Antonio More-
no, y otra magna producción de la UFA, 
«1. F. 1 no contesta» que es un nuevo 
alarde de la técnica alemana. 
Las expresadas producciones de dicha 
marca y las de la Paramount, todas de 
la presente temporada, en las que ac-
túan las más celebradas estrellas y con-
sumados actores, serán el atractivo me-
jor para los buenos aficionados al sépti-
mo arte, quienes podrán pasar agrada-
blemente las veladas en el Cine Torcal, 
que reúne las mejores condiciones de 
comodidad y confort y además posee 
los más modernos aparatos proyectores, 
que hacen dar a la imagen la mayor 
fuerza y vitalidad, como al mismo 
tiempo la reproducción exacta de los 
sonidos que sólo con el magnífico am-
pliador Klangfi lm se pueden obtener. 
MONÓLOGOS 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes, 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MAuAGA. 
Enciclopedia de indosírias 
para lodos 
«Cría lucrativa de la vaca lechera>; 
métodos modernos, sencillos y 
prácticos. 
«Cría lucrativa de palomas»; selección 
alimentación enfermedades, etc. 
«Cría lucrativa de conejo8>; cuidados 
generales y especiales, reproducción, 
etc. 
«Cría lucrativa de pavos, pintadas y 
faisanes»; selección de hembras y 
machos, enfermedades y remedios, 
etc. 
«Lechería y Mantequería modernas»; 
obtención y tratamiento de la leche; 
elaboración de la manteca; sub-
productos de la industria lechera. 
Cada volumen: 
1.30 ptas. 
EN "EL SIGLO XX" 
A R B A N Z O S JBB 
PARA SIEMBRA «MONTEFRÍO», FANEGA Ó 50 KILOS: 30 PESETAS 
PARA COMER, TIERNOS FINOS 1.a « ó 50 « 40 « 
« EXQUISITOS «ZAFARRAYA>, 50 « 50 
S E SIRVEN PEDIDOS DESDE CINCO KILOS 
Teléfono 33, 18-R y 18 X. ARCHIDONA 
N O T I C I A S 
LETRAS DE L U T O 
Después de larga enfermedad, falleció 
el viernes la señora doña Natividad Av i -
lés-Casco López de Castro, marquesa de 
la Vega de Santa María de Nieva. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio se efectuó en la mañana de ayer, 
con gran acompañamiento, presidiendo 
el duelo familiar el señor vicario arci-
preste y el guardián de Capuchinos. 
En paz descanse dicha señora, y re-
ciban su hermana política, sobrinos y 
demás parientes nuestro pésame. 
NATAL IC IOS 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña Pilar Creus Valverde, esposa del 
médico don Francisco Rosales García. 
También ha tenido una nena, doña 
María Luisa López, esposa del catedrá-
tico y secretario de nuestro Instituto 
don Antonio Rodríguez Garrido. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma de cuidado la 
señora doña Purificación Muñoz O. del 
Pino, viuda de Cuadra. 
También !se hallan en cama las seño-
ritas Remedios y Elvira |López Torres, 
hijas de don Francisco López L. de Ga-
marra. Su hermano don Antonio, oficial 
de la Secretaría del Juzgado 'de Instruc-
ción, está casi restablecido de la enfer-
medad que sufría. 
Se encuentra mejorado de la dolencia 
que padecía desde hace días, nuestro 
amigo don Antonio Miranda Roldán. 
También están mejoradas de sus res-
pectivas dolencias, las señoritas Dolores 
Muñoz Muñoz, hija de don José Muñoz 
Checa,jy Enriqueta de Luna, hija de don 
Manuel de Luna Pérez. 
Deseamos la mejoría y completo res-
tablecimiento de dichos enfermos. 
Hoy, a las dos y media en 
el SALON RODAS, función 
Infantil ron regalos. 
VEA E L MARTES A 
GOÜZULEZ MARÍfl 
Hemos saludado, completamente res-
tablecido de su dolencia, después de la 
operación sufrida, a! industrial don José 
de la Fuente de la Cámara. 
Nos alegramos. 
Ha sufrido una delicada operación 
ginecológica, doña Soledad Gutiérrez, 
esposa de nuestro amigo don José Du-
rán Frías, siéndole extraída muerta una 
hermosa niña. 
Lamentamos esta desgracia y desea-
mos el restablecimiento de la partu-
rienta. 
DE VIAJE 
Ha marchado para Córdoba, donde 
cursa la carrera de Veterinaria, el joven 
amigo nuestro don Manuel García Cá-
mara. 
Primer reportaje de los 
Sucesos de Asturias 
El próximo miércoles en el 
® i ^ I ^ O K r R O D A » 
EL JUZGADO M U N I C I P A L 
Por la Sala de Gobierno de la Audien-
cia Terri torial de Granada, han sido 
nombrados, para constituir el juzgado 
Municipal de esta ciudad, durante el 
cuatrienio de 1935-38, los siguientes 
señores: juez, don Antonio Arjona de 
la Rosa; suplente, don Francisco Gon -
zález Guerrero; fiscal, don Daniel Gál -
vez Cuadra; suplente, don Manuel Alar-
cón López. 
Nuestra enhorabuena. 
nueva revista 
Se ha puesto a la venta el número 
de Octubre de esta publicación, que 
contiene diversas fotografías y numero-
sos trabajos literarios y de interés local. 
— Precio, 30 céntimos. 
kOtffiaa • . • — B L BOU H E A N T E V J U E B A 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Nico-
lás Cortés y don José Villodres. 
. ' i 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
i 
En la iglesia de las Recoletas se efec- j 
tuarán hoy ios anunciados ejercicios 
espirituales para señoras y señoritas, 
organizados por la Juventud Católica 
Femenina. 
Por la mañana, a las diez, meditación; 
por la tarde, a las cuatro y media, plá-
tica y meditación; a las seis, meditación. 
El sábado 17, a las ocho y media, 
misa de Comunión general con cánti-
cos y plática, terminándose con la ben-
dición papal. 
£1 domingo 18, a las cinco de la 
tarde, empezará una tanda de ejercicios 
espirituales para obreras, dirigidos por 
el R. P. Ensebio de Rebollar, cuyo ho-
rario se publicará en el próximo número. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy, segundo domingo de mes, ce-
lebrará la Pía Asociación de la Santísi-
ma Trinidad, sus cultos mensuales a 
las cinco de lá tarde nn la forma si-
guiente: Exposición de S. D. Majestad, 
estación, rosario, mes de ánimas, t r i -
sagio cantado y procesión. 
La junta de la Directiya será a las 
cuatro y media. Se gana indulgencia 
plenaria asistiendo a estos cultos. 
G O N Z A L E Z M A R I N Y SU ARTE 
Los éxitos conseguidos en Madrid 
por este maravilloso artista en su nuevo 
repertorio, han hecho de él la figura 
cumbre de los espectáculos. Su nombre 
es garantía de éxito. Los teatros de ma-
yor categoría de España se disputan el 
contratarlo y la empresa del Sa!ón Ro-
das, por cuyo escenario han desfilado 
los nombres de María Guerrero, Díaz 
de Mendoza, Rosario Pino, Morano, 
Emil io Thuil l ier, Ricardo Calvo, Bona-
fé, Carmen Cobeña, Marcos Redondo, 
etc., no ha vacilado en vencer cuantas 
dificultades se presentaban, hasta con-
seguir del genial González Marín dé un 
sólo recital, con nuevo repertorio, el 
próximo martes en su teatro. 
AL P U B U C O 
Ha quedado abierta una expendedu-
ría de leche de cabra en la calle Can-
tareros, junto al Colegio de San Luis.— 
A 60 céntimos l i tro. 
«MARIA LUZ» 
es un bonito semanario dedicado a las 
niñas. Contiene novelitas, comedias, 
cuentos, labores, chistes, anécdotas, 
acertijos, y todo ello ilustrado con vis-
tosos grabados.— Cómprelo todas l is 
semanas en «El Siglo XX>.— Vale 0.15 
VEA EL MARTES A 
González Marín 
A M P L I A C I O N E S 
R E P R O D U C C I O N E S 
r p T D 
T 
| <). r« T E p o g Fl A] 
Labora tar io para a f ic ionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
PELÍCULAS ESPAÑOLAS 
Al público le gustan cada día más 
las películas españolas.—Los imponen-
tes llenos de «El relicario», «Una mo-
rena y una rubia>, «Dos mujeres y un 
don Juan>, lo acreditan. — «Sobre el 
cieno», película verdaderamente espa-
ñola, que se estrena hoy en el Salón 
Rodas, supera a las anteriores. Su ar-
gumento son los amores de un bohemio 
y un alma desgraciada... «No te escan-
dalices», es una película moral, l impia, 
expresiva, casi ejemplar... Avaloran esta 
magnífica producción, canciones popu-
lares recogidas por el inspirado com-
positor maestro Montoro... Los clásicos 
villancicos de Navidad, la estudiantina 
con su clásica rondalla, la copla flamen-
ca, el organil lo, la verbena, la .canción 
sentimental... 
Completa este estupendísimo pro-
grama un dibujo en colores naturales, 
titulado «Papá Noel». Esta empresa ha 
contratado varios dibujos en colores, 
entre ellos «Los tres cerditos» (en es-
pañol), cuyo coste es superior al de 
muchas películas de primera categoría. 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
Se nos ruega ¿lamemos la atención 
del señor inspector de alumbrado acer-
ca de la oscuridad que reina en el Hen-
chidero, cuesta Real y calle Palomos, 
porque desde hace dias se encuentran 
apagadas casi todas las luces. 
PÉRDIDA 
de un anillo de oro, de señora, en calle 
Francisco M. de Aguilar (antes Rey). Se 
gratificará a quien lo entregue en esta 
Redacción, por ser un recuerdo. 
SE VENDE 
una estantería y un mostrador, sin es-
trenar. 
Razón: en calle Peñuela?, n.0 13. 
SE VENDEN 
dos depósitos de aceite, nuevos, de a 
25 arrobas cada uno. Infonnarári en esta 
Redacción. 
H A L L A Z G O 
de un llavero con dos llaves, en plaza 
de San Sebastián. Está a disposición de 
quien lo haya perdido, en esta Redac-
ción. 
LA ELEVACIÓN DEL INSTITUTO 
A N A C I O N A L 
La noticia de haberse firmado la dis-
posición, ministerial a favor de nuestro 
primer centro de Enseñanza, se recibió 
con gran júbi lo por todos los anteque-
ranos, especialmente por los estudiantes 
y familias directamente interesadas. Se 
pusieron colgaduras y lucieron bande-
ras los edificios oficiales y el Círculo de 
los Estudiantes Católicos, y por la no-
c h í dio un concierto la Banda Munici-
pal. 
En la mañana dei viernes se organizó 
una numerosa manifestación estudiantil 
que, presidida por el profesorado, se 
dirigió al Ayuntamiento, en cuyo salón 
principal fué recibida por el alcalde, a 
quien el señor Sabugo expresó la satis-
facción y gratitud que todos sentían, y 
elevó su iniciativa, bien acogida por to-
dos, de solicitar que el Instituto se de-
nomine ds tPedro Espinosa». 
E l m ié rco les en e l 
S A L O N R O D A S 
SU UNICO PECADO 
HABLADO CN ESPAÑOL 
por F^onaln Colman y Kay Prancis 
y el reportaje de ios 
S U C E S O S DE ASTURIAS 
S U C E S O S 
C O G I D O POR EL TREN 
En la noche del viernes ingresó en el 
Hospital un hombre, a quien el tren 
corto había destrozado la pierna iz-
quierda al arrojarse del mismo cerca de 
la Verónica. La máquina de dicho tren 
volvió a recogerle, y en el «auto» del 
hotel Infante, puesto a disposición por 
su propietario señor Nieto, que estuvo 
también auxiliando al accidentado, éste 
fué llevado a dicho establecimiento be-
néfico, acompañándole el guardia de 
servicio en la estación, Francisco Hijano 
Palacios. Dado el estado del herido, por 
los médicos señores Rosales, Acedo y 
Cortés se procedió a amputarle la pier-
na, auxiliando a dichos facultativos los 
practicantes señores García y Marín. 
El juez señor Cabezas y habilitado 
señor Bernal tomaron declaración al in -
fortunado, que resultó ser José Romero 
Lozano (a) el Valentín, y según dijo 
venía en los topes desde Málaga. Dicho 
individuo está complicado en los daños 
causados en un coche en la estación de 
Bobadilla, según noticiamos en otro 
lugar, por cuyo delito se encuentra 
procesado y en libertad provisional. 
DENUNCIAS 
Por la Jefatura de la Guardia Munic i -
pal han sido tramitadas a la Alcaldía dos 
denuncias consecutivas contra Oabino 
Lara Ramos, por dejar abandonada una 
camioneta durante la noche en calle 
Trasierras, infringiendo las Ordenanzas. 
Q ü B O U D B A N T E Q U E R A 
HURTOS DE FRUTOS 
Por la Guardia Civi l de este puesto 
fué sorprendido el vecino de calle San 
fel ipe, Cristóbal Morales Aguilar, cuan-
do llevaba una arroba de tomates, otra 
de batatas, otra de remolacha y tres 
coles, hurtado todo ello en huertas de 
la Pefia. 
También han sido sorprendidos hur-
tando aceitunas en la finca Llano de 
Rojas, propiedad de don José Rojas 
Castilla, los vecinos de calle Hornos 
Carmen Luque Quirós y Ana Ruiz 
Morales, y las de calle Centinela Dolores 
Narejo Rojas y Francisca Hoyos Cheri-
no, así como el muchacho Antonio 
González Narejo. 
Todos ellos han sido denunciados 
al Juzgado Municipal. 
En la bifurcación del camino viejo 
de Bobadilla y ta carretera de Moll ina 
fueron hallados por la Benemérita 150 
kilos de aceitunas, suponiéndose que 
procedían de un hurto, cuyos autores 
dejaron abandonado el fruto, huyendo 
t i ver a la pareja. 
POR CAUSAR DAÑOS 
Teniendo noticia la Jefatura de VigU 
lancia de que en la estación de Boba-
dilla habían sido cometidos daños en 
un coche del tren por valor de unas 
200 pesetas, de les que eran autores 
tres hombres y una mujer que hablan 
sido vistos ai salir del mismo, realizó 
gestiones para la detención de aquéllos, 
hiendo detenida Dolores Burruecos 
Fernández (s) la Nena, de 20 años, 
con domici l io en caSi? Juan Casco, la 
cual declaró que había estado en Bo-
badilla con su hermano Antonio, 
apopado el Niño de la Pancita, y otro 
individuo llamado José Romero Lozano, 
pero que elios no habían causado los 
destrozos que se les imputaban. 
Para que se averigüe la verdad, ha 
.sido puesta a disposición del Juzgado 
de Instrucción. 
UN REBELDE 
El guarda nocturno Féüx Cordero 
encontró a tres individuos que discutían 
en calle de Estepa, y los mandó a dormir, 
pfto «no de ellos se negó, profiriendo 
frases de mal gusto e insultos, y al 
tratar de detenerle hizo resistencia y 
se escapó por la calle de Comedias 
donde el sargento de la Guardia M u -
nicipal señor Porras también trató de 
detenerlo, no «onsiguiéndolo. El citado 
Individuo fué al f in detenido en la calle 
* San Antonio, resultando llamarse 
«amón López Rodríguez, de 19 años, 
Abitante en calle Herradores y barren-
dero municipal. 
Por resistencia a la autoridad, dicho 
¡ndivldi'o ha sido puesto a disposición | 
«el Tribunal de Urgencia. 
E STE NUEVO MODELO DE PRtClS 
ha sido creado, no tolo pora 
equellos a quienes encanta ta po-
sesión de una bella máquina cien-
tífica, sino para todos los que am-
bldonan í • -
Esperamos su visita paro darle 
una demostración y amplías de* 
•ollea sobre este modelo. 
• L A VOZ DE SU 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
CASA VÁZQUEZ 
DIEGO PONCE, 12 
R-440 
EL SI6LO XX 
t i SOL fiE HHTcOOEií! mÉFONo m 
Efemérides antequeranas 
y archídonesas 
5 NOVIEMBRE 
1632.—En la plazuela llamada de las Vi 
mielas, en el arrabal de San Sebastián, el 
licenciado Ginés de Qodoy, párroco de dicha 
iglesia, fundó la ermita del Espíritu Santo, 
de Antequera, en vi tu 3 de I - Hcencia que le 
otorgó el provisor de ^álaga don Cristóbal 
Sánchez de Soto 
1917.—Se celebraron grandes fiestas Cala-
sancías en Acchi í n PrH. co el ilustre ar-
chidonés don ) Villegas, cura de Cártama. 
Por la tarde hubo una velada teatral en el 
Colegio de las se ndes Pia -, cantándose por 
alumnos la zarzuela Los Mendigos y «1 
sainetc E l número 100, distinguiéndose los 
señores Salcedu, Checa, Naranjo, Pérez, 
Blasco, Arjona, larcón, Artacho, Rojas y 
Gómez Torres. 
6 NOVIEMBRE 
1595.—Murió en Archidona en la calle de 
Santo Domingo, el inspirado poeta don Luis 
Barahona d e S t , autor át Las lágrimas de 
Angélica y del cual hizo elogios en úQu ixo te , 
el inmortal Miguel de Cervantes. 
1746 _ E 1 Rey Fernando VI, dictó real cé-
dula, fechada en í 1 Escorial, confirmando ei 
{»rivilegío de libes tad de alcabalas a favor de a ciudad de Antequera. 
1917 _ S e celebró una sesión literaria en el 
Colegio de las Escuelas Pías, de Archidona. Se 
cantó un himno por los alumnos y se pro-
nunciaron elocuentes discursos por el padre 
Ildefonso Rodríguez, señor Arjona y otros. 
Leyeron poesías los señores Díaz Serrano, 
Checa (Aurelio), Luque, Muñoz (Jacinto) y 
otros. Fué notable el discurso del magistrado 
don Luis Suárez y Alonso de Fraga. Hizo el 
resumen el señor obispo de Málaga. Por la 
mañana hubo misa de pontifícial en la 
parroquia, predicando Fr. Francisco de Sevilla. 
8 NOVIEMBRE 
1802.—Nació en Benaocaz c! notable teólogo | 
y orador excelente Fray Matías del Ssmo. | 
Sacramento, a quien Antequera debió que \ 
volviesen los Trinitarios a ella. Falleció en ; 
Antequera. 
1930.—En el Salón Rodas, terminada la 
actuación de la Compañía Arroyo, debutó 
con la comedia Esta noche me emborracho* 
la compañía de declamación de Samuel Crespo, 
sobresaliendo Julia Lajos y Luis Echaid«. 
10 N O V I E M B R E 
1674.—Se llevó a la Escuela de Cristo, en 
procesión el Ssmo. Sacramento, que se colocó 
en el oratorio de la misma. Se trajo del 
monasterio de monjas de la Madre de Dios, 
Las gestiones para las reformas las hizo el 
magistral de Antequera don Jerónimo de Vi-
Uaoslada. 
1909.—Lleva esta fecha la dedicatoria de la 
edición de las obras del ilustre antequerano 
Pedro Espinosa, que coleccionó el erudito 
Rodríguez Marín y premió la Academia 
Española. 
11 N O V I E M B R E 
1641,—En Antequera nació y se bautizó don 
Francisco Escobar y Pino, que vistió luega 
el hábito de capuchino y fué cronista de la 
Orden. Fué hijo de don Diego Gómez de 
Escobar y doña Jacinta Vela de Campos. 
1690.—El pirotécnico Juan Navarro dió a 
guardar al sacristán de San Sebastián una 
cantidad de pólvora, que fué puesta en un 
hueco que había en el altar mayor. Dieron 
con ella los acólitos y al entrar en el hueco 
con una luz, tuvieron un descuido y la pólvora 
se inflamó, destrozando el altar y produciend© 
un gran ruido que alarmó a Antequera toda. 
Los acólitos quedaron hechos pedazos. Hubo 
o«ras desgranas. Las llamas se corrieron a 
casi todo el templo, destruyendo las capillas, 
varias imágenes y el notable retablo que hizo 
Antonio Mohedano. 
E l capellán de la ciudad don Cristóbal 
Velázqucz, pudo sacar los vasos sagrados y 
de allí los llevó a San Agustín. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
Pinliiras. Mm Esmaltes. Srotlas. 
m k i) tém m\ii 
Drogu-' ' ' ~ 
S A L O N R O D A S 
RECITAL G O N Z A L E Z M A R I N 
z 13 de Nov iembre de 1034 
LA COPLA (Estreno). 
EL FANDANGO DE JUAN BREVA (Estreno). 
EL PIYAYO. 
LA ENCERRADA (Estreno). 
LOS CAMPANILLEROS (A petición). 
EL RESPONSO DE CORDOBA (Estreno). 
Manuel Machado. 
José Carios de Luna. 
José Carlos de Luna. 
Rsfaeí Alberti. 
Popular recogido por José 
Blasco Alarcón. 
Enrique López Alarcón. 
ACTO II. OASTI L.L-A 
EL POEMA DEL HIJO (Estreno). 
ROMANCE DE UNA ENAMORADA (Estreno). 
B A L A D A DE LOS TRES NAIPES (Estreno). 
EL TRANVIA (Estreno). 
LOS PEREORINITOS (A petición). 
M A D R I D DE 1800 (Estreno). 
Enrique de Mesa 
José María de Cossío. 
Enrique Diez Cañedo. 
Pedro de Répide. 
Popular. 
José D. de Quijano. 
ACTO III. — ANDALUCIA 
EL CRISTO DE LOS GITANOS (Estreno). 
LOA A MANUELA REYES (Estreno). 
LAS TRES COSAS DE JEREZ (Estreno). 
LAS VIEJAS RICAS DE CADIZ (Estreno). 
LA MISA MAYOR DEL PAE MIGUEL ITO 
{A petición). 
José Carlos de Luna. 
Alfredo Marquene. 
Enrique López Alarcón. 
José Carlos de Luna. 
José Carlos de Luna. 
wiDñ m u m c i P ñ L 
L A S E S I Ó N D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Ruiz, Cuadra, Pérez, Vidaurreta, 
Muñoz Burgos, Muñoz López, Prieto, 
Velasco, Carri l lo, Heras, Sánchez, Ríos, 
Alcaide, Viar, Márquez, Carreira.Rosales 
García, Rosales Berdoy y Moreno 
Pareja. Actúan el secretario señor Pérez 
Ecija, el oficial señor Torres, y el i n -
terventor señor Sánchez. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
EL ASUNTO DEL INSTITUTO 
El secretario da lectura a la dispo-
sición ministerial aparecida en la 
«Gaceta» elevando a Nacional el Ins-
tituto de Antequera, junto con otros 
dos,imponiend08olamente la obligación 
de efectuar ciertas reformas en el 
edificio. 
El alcalde dice que en la mañana 
del jueves le fué comunicada telefóni-
camente la noticia por el señor Armasa, 
y que aquella misma tarde también se 
la confirmó el señor Laude. Dice que 
las obras a que se alude en la orden son 
de ampliación de luces en el aula de 
dibujo, que ya se están efectuando y 
tocan a su f in, lu que se comunicará al 
señor ministro. 
El señor Cuadra dice que es motivo 
de enhorabuena para Antequera y la 
Corporación municipal el feliz término 
de las gestiones para las que, en dfbale 
de altura, fué emplazado el partido 
radical, y ha cumplido su misión, de 
cuyo resultado se congratula, y por 
ello cree que debe expresarse una 
felicitación para ¿todos los que han 
colaborado en el éxito. El señor V i -
daurreta se manifiesta en igual sentido, 
y entrega para su lectura una carta del 
ministro de Instrucción Pública dir i -
gida al señor Laude y en la que co-
munica haber firmado la orden relativa 
a este Instituto, cuya carta, que repro-
ducimos en otro lugar, se acuerda figure 
en acta. 
Finalmente, se acuerda que conste 
en acta la satisfacción referida y que se 
comunique la gratitud del mismo hacia 
los señores Lerroux, Casanueva, Ar-
masa, Laude, Avilés, comisión mixta 
de padres de familia y del Municipio y 
claustro de profesores, que han tomado 
parte activa en las gestiones. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueban las cuentas, haciéndose 
constar que una factura del señor Fuente 
se refiere a materiaies servidos con 
anterioridad a su nombramiento de 
concejal. 
Se acuerda conste en acta el senti-
miento de la Corporación por el falleci-
miento del empleado Enrique Ortiz 
Cordón. 
Se lee una propuesta del perito i n -
dustrial sobre adquisición de lárrparas 
y tulipas para el Instituto. Entra el señor 
i imuimiuj. i pul. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
Fuente, quien pide la aprobación de 
esta propuesta y otra que entrega ptra 
su inclusión entre ios asuntos urgentes. 
Se acuerda de conformidad. 
Se acuerda publicar relación de 
nichos vencidos. 
También se aprueba de conformidad 
con el informe del perito, una solicitud 
de don José Vergara Usátegui, pidiendo 
autorización para la instalación de una 
fábrica de tejidos. 
Leída solicitud de la Sociedad ex-
tintora de los censos de Cuevas de San 
Marcos para que se Ies amplíe el plazo 
de pago hasta Enero, se deniega de 
acuerdo con lo que informa ei letrado 
asesor. 
Se accede ? solicitudes de vecindad 
formuladas por Francisco Marín Ma-
chuca y Rosario Pérez Pozo. 
Se lee la relación de estudiantes que 
solicitan auxil io para adquisición de 
libros de texto, cuyo importe total as-
ciende a 2.005 pesetas. El señor Rosales 
García dice que para evitar abusos 
deben entregarse los libros con el sello 
del Ayuntamiento. El señor Rosales 
Berdoy cree que debe exigírseies la 
devolución de ios mismos a fin decurso, 
pues asi podrán aprovecharlos otros 
alumnos y hacer una economía para 
años sucesivos. Se acuerda en confor-
midad con ¡as propuestas. 
Dase cuenta del proyecto y presu-
puesto de nueva instalación del alum 
brado en la Casa Capitular, y después 
de explicar el señor Fuente que ese 
proyecto está estudiado para que pueda 
realizarse por sectores, se acuerda que 
pase a comisión. 
Sobre instancia de don José León 
Motta, referente al alquiler de casas 
para escuela en Bobadiíla, tras oírse 
varias opiniones, se acuerda que infor-
me la comisión de Hacienda. 
Se lee una moción que firman los se-
ñores Vidaurreta, Cuadra y Moreno, 
referente a la escasa dotación de fuer» 
zas de la Guardia Civi l y a su frecuente 
desplazamiento, que es es usa de que 
queden indefensos los intereses de esta 
ciudad, y proponiendo interesar de la 
Superioridad el aumento de esa dota-
ción. El señor Cuadra explica el aicaHce 
de la petición, y el señor Moreno pro* 
pone que una comisión se traslade a 
Málaga para hacer las gestiones verbal-
mente ante el gobernador y jefe de U 
Benemérita ^ n la provincia, así como 
también ofrece el concurso de una 
comisión de la Patronal Agrícola, pata 
que en unión de la municipal, vaya a la 
capital. Se acuerda lo propuesto y se 
designa al alcalde, jefes de minoría y 
señor Moreno, para hacer el viaje. 
Se resuelve sobre otros asuntos de 
menor importancia. 
EL TÍTULO DEL INSTITUTO. j ] 
j Se lee una carta del director del Ins-
; t i tulo congratulándose de la elevación 
i de categoría del mismo y comunicando 
I su iniciativa, acogida con gran cariño 
por el profesorado y alumnos, de soli-
citar que dicho centro de enseñanza 
lleve el nombre del ilustre vate ante-
qucrano Pedro Espinosa, a cuyo fin 
recaba el apoyo del Ayuntamiento. 
El señor Cuadra ve con aplauso la 
iniciativa y en nombre del señor Ruiz, 
que no habla por estar afónico, propone 
que con la colaboración de personas 
eruditas se reúnan los nombres de los 
más destacados escritores hijos de A n -
tequera para perpetuarlos en alguna 
ebra, lápida o mármoles. El señor M o -
reno recuerda que esa Idea fué expues-
ta en EL SOL DE ANTEQUERA hace t iem-
po, al pedir que se diera el nombre de 
parque de Escritores a los nuevos jar-
dines de la Glorieta y que en una fuen-
te simbólica se grabaran los nombres 
de esos ilustres antequeranos. 
Se acuerda, pues, aceptar la idea del 
señor Sabugo, y que la otra propuesta 
sea encomendada a la comisión de Cul -
tura. 
Se lee la propuesta de adquisición 
de lámparas para el alumbrado público, 
que presentó el inspector del servicio. 
El señor Fuente informa a la Corpora-
ción que para conseguir ta mayor eco-
nomía en este material, se ha dirigido 
a las casas productoras, y por ello 
vienen tres propuestas distintas. Dos 
de ellas hacen descuentos que oscilan 
entre el 25 y el 35 por 100, y la otra se 
refiere a la marca Meriol cuyas lámparas 
son las que ahora se vienen util izando 
y costaban a razón de 2.70, habiendo 
conseguido que las cedan a 0.75 s iem-
pre que se adquieran 500 bombillas; y 
las de 100 vatios que costaban a 5.50 
las dejan a 3 y pico; con lo cual su 
propuesta que antes ascendería a mil 
pesetas queda reducida a 532, emplean-
do la nmma clase de lámparas y pudien-
do hacer el pedido a servir en dos 
fechas para facilitar su pago. 
El señor Cuadra felicita al señor 
Fuente por su interés en esta cuestión, 
y se acuerda aceptar la oferta que se 
propone. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Vidaurreta pide al alcalde le 
pague un mes a las Hermanitas de ios 
Pobres. El alcalde afirma que ayer Ies 
pagó algo, y como el señor Rosales 
Berdoy dice que sólo le han abonado 
'nedia mensualidad y que asi podrá 
darse el caso de cerrarse ese Asilo, el 
«eñor Pozo insiste en que su deseo es 
atender esa subvención. 
El señor Muñoz Burgos también se 
hace eco de los músicos, a los que se 
•es adeuda cinco meses y son obreros 
Jjue tienen que atender a sus necesida-
u^s. El alcalde dice que les tiene ofre-
ndo abonarles un mes el lunes próximo. 
El señor Ríos pregunta por su moción 
sobre confección de uniformes para los 
guardias municipales, y el alcalde dice 
^ue está pendiente de que haya medio 
económico. 
Ei señor Vidaurreta formula una pre-
senta sobre el hecho de híber cortado 
1 agua a un industrial, y el alcalde dice 
r e \ ' l a &i<*0 Por ^ener una porción de 
na^ atrasac,08 el Padre del menclo-
ado y que como se han dado casos de 
1 v i 
N o me c a b e lo menor duda. 
Este restaurador estimuló 
mi apetito, enriqueció mi 
sangre, dió vigor a mí cere-
bro y devolvió a mis meji-
Ha» su color rotado, ven* 
ciendo al fin a lo 
a n e m i a 
^ > que me consumía. 
Este tónico reconstituyente .y 
HIPOFOSFITOS SALUD 
TONIFICA - NUTRE - FORTALECE 
Es imprescindible a las personas débiles 
en todas las épocas del año. 
Aprobado por lo Academia d e Medicina. 
No se vende o g r a n e l 
recurrir a martingalas para eludir el 
pago de los atrasos en ese servicio, es 
por lo que hay que hacer solidarios al 
abono de aquéllos a los parientes o 
vecinos que viven en la casa donde se 
halla el dencubieito. Se promueve un 
largo debate con intervención de varios 
ediles, y el alcade lo corta, ofreciendo 
informarse. 
El señor Fuente pide que el arquitec-
to estudie el medio de evitar la inunda-
ción de ja parte baja de la Alameda, y 
el señor Carreira pide lo mismo para la 
calle Carrión, ofreciéndoseles aten-
derles. 
Y sin más, se levanta la sesión. 
IGBI DE m m m . a granel. 
Lo mejor para quitar las manchas de la cara. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
PROQRflmf l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres y media a cinco 
y media de la tarde, en el paseo de la 
República. 
I.0 Pasodoble «Ecos españoles >, 
por P. Marquína. 
2. ° Serenata «Regalo de boda», por 
Soutullo y Vert. 
3. ° Gavota «En la montaña», por 
J. Efv i t i . 
4. ° Fantasía de ia zatzuela «La linda 
tapada», por F. Alonso. 
5. ° Pasodoble «Pepiía Greus», por 
P. Pérez. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lo» «e* aacee 
Gracia Rosales Creus, Jerónimo Ar-
jona Gutiérrez, Carmen Villaión j i -
ménezjosé Martíoez Enrique,Romualda 
y José Sevilla García, José Atanet 
Martín, Antonio Real Artacho, Fran-
cisca Lara González, Enrique Alarcón 
Romero, Francisca Isabel Mayor G u -
tiérrez, Josefa Sánchez Alcalá, Juan 
Pinto Rosas, Inmaculada Rodríguez 
López, José Aguilera Castellano, Fran-
cisco Hidalgo Peláez. 
Varones, 9.—Hembras, 7. 
Salvador Sánchez Pérez, 68 años; 
I Carmen González Barroso, 17 meses^ 
Dolores Sánchez Sánchez, .10 meses; 
José Moreno Márquez, 74 años; Fran-
cisco Fernández Repiso, 30 meses; 
Encarnación Rama Martos, 41 años; 
Ricardo Domínguez Reina, 58 años; 
Rafael Luque Ruiz, 6 meses; ¡osé Ramos 
Ruiz, 13 días; Josefa Vegas Be ni tez, 
4 meses; Francisco González Berrocal, 
59 años. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones . . . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad 5 
[uan González Díaz, con Dolores 
Palomo Díaz.—Juan i Rodríguez Ca-
sasoia, con Soledad Navarro López.— 
Gregorio Pineda Pino, con Ana I ópez 
Molina.—Ildefonso Aguila Núñt coa 
Carmen Acedo Carmona. 
B U BOU B B . A N T E Q I H M A 
U R A L I T A , S . A . JVT A D I* I IT» 33 A R C B J I v O ^ í A . 
CHAPAS, CANALETAS, TUBERÍAS, 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y A L M A C É N : A L A M E D A , 5. - T E L É F O N O 188. 
M A N U E L D I A Z 1 Ñ 1 G U E Z 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
Patatas granailliias 
i tcelte le oliva 
se venden en PLAZA DE ABASTOS 
(caseta de madera) y en calle L A G U N A 
núm. 11.—Teléfono 169. 
I los preilos slpíentis: 
Patatas, por sacos sin enva-
se . . . . . ki lo 0,25 ptas. 
> al d e t a l l . . . » 0,30 » 
Aceite añejo, con un grado 
de acidez, arroba 18,50 > 
» » el l i tro . . . 1,50 » 
¡CANAS! u 
Loción E V A 
que no es un tinte más, es un producto 
de sustancias vegetales que proporciona 
al cabello el jugo perdido, devolviéndole 
por tanto su color primitivo. 
US m m >: PERFUME OISTISBHIBI 
Se vende en la 
COLONIAS, a granel 
24 tipos diferentes, desde 3 pesetas litro. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
MUEBLES DECORACION 
LUCENA 
Tlf. n.» 6 R 
i C 
ñ§MÍ% en Antaqutra: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
ERGARArilE 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
A N T E Q U E R M 
L o » m e j o r e s R o 3 t r « » 
Mantecados, Roscos y Xifajores 
E1I8IIITIP88THFL0I BE ITELL8Í8YS1JBE8ÍI 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 
» 500 gramos » * •» 3.25 
» 250 » » » » I.Tf 
P A R A M E R I E N D A S : | 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
LO MAS MODERNO 
I mni r i l M Farap'sos.cuartos, Lmoitlln t:nv '^ 
pachos, paslllos.ate 
Muestrarios a domicilio - Presupuestos gratis. 
FERNANDO LEON 
S A N [Vil Q U E t-, mm 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores QP* 
este periódico está de venta en Málag». 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
